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Заключение. Таким образом, исследовав особенности посещения туристами страны Ма-
рокко можно сделать вывод о том, что страна привлекательна для туристов, которые устали от 
привычных курортов. Она интересна для искателей приключений, для людей, которые хотят не 
только познакомиться с необычной культурой этого Королевства, но и получить массу эмоций 
и впечатлений самого различного характера. Это действительно страна контрастов. К сожале-
нию, на белорусском туристическом рынке Марокко не пользуется особой популярностью и 
спросом, т.к. есть сложности с оформлением визы. Только самые смелые и отчаянные туристы 
посещают эту экзотическую страну. 
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Охрана культурного и исторического наследия является одной из приоритетных задач 
жизни гражданского общества. Поэтому роль общественных организаций в этом процессе 
крайне важна. 
Целью данного исследования является описание и анализ форм работы Псковского обла-
стного отделения ВООПИиК в сфере охраны объектов историко-культурного наследия города 
Пскова в 2000-е – 2010-е годы. 
Материал и методы. Данная работа базируется на нормативно-правовых актах Россий-
ской Федерации и ВООПИиК, а также электронных информационных ресурсах, отражающих 
основные направления деятельности данной организации и материалах личного наблюдения. 
При работе с источниками использовались методы критического анализа источников, метод 
наблюдения. 
Результаты исследование. Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры – ВООПИиК – возникло еще в 1965 году. Тогда же возникло и Псковское отделение. 
Данная организация работает исключительно на общественных началах, не ведет экономиче-
ской деятельности и не владеет какой-либо собственностью.  
Структура Псковского отделения ВООПИиК идентична структуре общероссийского об-
щества. Она включает в себя: съезд на всероссийском уровне и конференцию на региональном. 
В период между созывами съездов работой Общества руководит Центральный совет – законо-
дательный орган. Постоянно действующим органом управления Общества является его Прези-
диум – исполнительный орган общества. Последняя отчетно-выборная конференция Псковско-
го областного ВООПИиК состоялась в мае 2017 года. В ходе конференции была проведена ро-
тация кадров и реорганизация руководящих органов. 
Члены общества занимаются спасением памятников архитектуры и исторической среды 
исключительно в свое личное свободное от работы время, хотя делают это весьма профессио-
нально. В составе псковского областного отделения выделяется четыре секции: архитектурная, 
историческая, археологическая и секция движимых памятников. Именно их работа помогает в 
выполнении задач общества – оперативно реагировать на факты, события, нарушения законо-
дательства в области охраны объектов культурного наследия. 
Наибольшее влияние ВООПИК имел в советский период. Однако 1990-е годы стали кри-
тическими для жизни общественной организации. В условиях формирования новых экономи-
ческих отношений ВООПИиК пытается активно действовать в деле сохранения памятников.  
Результатом их деятельности стала работа по сбору средств на восстановление кованых 
стягов (праворов) башен кремля, утраченных в ходе пожара 2010 года. Проявилась активная 
позиция ВООПИиК при разработке проекта реконструкции «речного фасада» Пскова в 2012 в 
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рамках проекта туристического кластера города, разработанного администрацией Псковской 
области. 
ВООПИиК принимало участие в организации публичных слушаний по поводу использова-
ния территории исторического поселения, в частности довольно остро стоял вопрос о территории 
вокруг Покровской башни Псковского Кремля. Слушания - это новая форма, которая в советское 
время не использовалась в деятельности ВООПИиК. Публичные слушания, посвящѐнные внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки Пскова длились 3,5 часа в присутствии 
более чем 200 человек.[1] Результаты этих слушаний оглашались на заседании общественного 
совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. 
Крайне важной стороной работы ВООПИиК является просветительская деятельность, ко-
торая сочетается с непосредственным содержанием памятников в надлежащем состоянии. Еже-
годно псковское отделение организует субботники и экскурсии на объекты культурного насле-
дия Псковской области.[2] Кроме того, общество старается проводить лекции по истории архи-
тектуры, различные выставки, некоторые из них становятся толчком для дальнейшего восста-
новления памятника. Это произошло с одним таким зданием, которое в скором времени должно 
обрести вторую жизнь. В 2013 году общество провело «антивыставку» в стенах Солодежни, 
заброшенных каменных палатах на улице Гоголя. 
Для охраны памятников важно также осуществлять постоянный мониторинг их состояния. 
В частности, Псковское отделение ВООПИиК проводит эту работу 2 раза в год. С развитием ин-
формационных технологий осуществляется проект виртуального сохранения памятников – соз-
дания их макета и паспорта объекта.[3] 
В тоже время ВООПИиК принимает участие не только в сохранении объектов культурно-
го наследия, но и в создании памятных мест, посвященных историческим событиям. В 2014 
году ВООПИиК организовал общественный архитектурный конкурс на лучшую идею памят-
ника героям и жертвам Первой мировой войны.  
Заключение. Город Псков – один из древнейших городов России. В годы Великой Отечест-
венной войны очень серьезно пострадал, был практически разрушен. Поэтому охрана сохранив-
шихся и восстановленных объектов историко-культурного наследия является актуальной и должна 
быть не только задачей государственной, но и общественной. Несмотря на изменившиеся социаль-
но-экономические условия, в Пскове активно продолжает действовать Псковское областное отде-
ление ВООПИиК, которое контактирует с Областной администраций и является своеобразным 
«набатом», который обращается к органам власти в каких-либо кризисных ситуациях. К сожале-
нию, не все жители города информированы о деятельности данной организации. 
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Постсоветская Россия пострадала от сепаратизма в самом начале своей истории. Под 
влиянием «парада суверенитетов» национальные республики РСФСР решили объявить себя 
независимыми, хотя не имели на это никакого права. Конституция СССР 1977 г. и Договор об 
образовании СССР 1922 г. прямо говорят о том, что право свободного выхода есть у союзных 
республик, а не у автономных, которые входят в их состав. Таким образом, сепаратизм стал ре-
альностью для России в 1990-е гг. В некоторых республиках уровень сепаратистских настрое-
ний быстро упал, но в некоторых остался на прежнем уровне. Двумя самыми большими про-
блемами оставались Татарстан и Чечня. И если первая республика в 1994 г. фактически верну-
лась в правовое поле РФ, то вторая, под влиянием радикальных сил, спровоцировала конфликт, 
переросший практически в полномасштабную войну, который стоил жизни тысячам человек. 
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